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Монографія містить винаходи (технічні рішення) автора в галузі будівництва; призначена для студентів архітектурно-будівельних спеціальностей різних рівнів освіти під час вивчення навчальних дисциплін та творчого виконання курсових і дипломних проектів (робіт), а також для аспірантів і викладачів під час вирішення технічних зав-дань у наукових дослідженнях з конструкторськими розробками и оформленням заявок на винаходи (корисні моделі).

Монография содержит изобретения (технические решения) автора в области строительства; предназначена для студентов архитектурно-строительных специально-стей разных уровней образования при изучении учебных дисциплин и творческом вы-полнении курсовых и дипломных проектов (работ), а также для аспирантов и преподава-телей при решении технических задач в научных исследованиях с конструкторскими разработками и оформлением заявок на изобретения (полезные модели).

The monograph contains the invention (technical solutions) of the author in the field of construction; is designed for students to architecture and construction of different levels of education in the study of academic disciplines and creative performance of course and graduation projects (works), as well as for graduate students and professors in solving technical problems in scientific research with engineering development and design of applications for invention (utility model).
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